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RESUMO 
A organização do acervo documental do Arquivo da Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão (FETAEMA). 
Apresenta relato de experiência com vistas a informar os resultados obtidos na 
execução das atividades previstas no projeto de trabalho, cujo objetivo geral 
contempla avaliar e organizar a documentação da FETAEMA. A metodologia 
embasa-se num referencial teórico-metodológico para que possibilite a construção 
dos fundos documentais que permitam elaborar um plano de gestão da 
documentação em todos os seus ciclos de vida: corrente, intermediaria e histórica, 
visando disponibilizar os documentos impressos para estudo, pesquisa e acesso, 
atendendo ao princípio da transparência, em consonância com a Lei de Acesso à 
Informação (LAI). O Relato de experiência descreve os cursos e treinamentos que a 
bolsista participou e foi monitora, os estudos e leituras desenvolvidas sobre o tema 
arquivo, instrumentos de pesquisa e LAI, com base em pesquisa bibliográfica com 
autores Schelemberg (2002), Paes (2004), Belloto (2007), entre outros. Apresenta 
as atividades desenvolvidas concernentes ao levantamento da tipologia documental, 
avaliação, organização, acondicionamento documental e criação de instrumento de 
pesquisa e, utilizou como metodologia a participação em seções científicas de 
levantamento de bibliografia, leituras, fichamentos e debates sobre arquivo e 
participação em eventos científicos e profissionais. Conclui ressaltando a 
importância da integração da bolsista na organização documental do referido 
Arquivo, que traz em si parte da história da formação dos trabalhadores do campo 
do Maranhão e que possibilitou ampliar os conhecimentos quanto à teoria e as 
metodologias desenvolvidas no âmbito dos arquivos. 
Palavras-chave: Arquivo. Organização. Avaliação. Instrumentos de pesquisa. 
Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão 
(FETAEMA).           
 
ABSTRACT 
The organization of the documentary collection of the Archive of the Federation of 
Rural Workers Farmers and Family Farmers of the State of Maranhão (FETAEMA). It 
presents experience report with a view to informing the results obtained in the 
execution of the activities foreseen in the work project, whose general objective is to 
evaluate and organize FETAEMA documentation. The methodology is based on a 
theoretical-methodological framework to enable the construction of documentary 
funds that allow the elaboration of a documentation management plan in all its life 
cycles: current, intermediate and historical, aiming at making available the printed 
documents for study, research. and access, in accordance with the principle of 
transparency, in accordance with the Law on Access to Information (LAI). The 
Experience Report describes the courses and trainings that the scholarship holder 
attended and monitored, the studies and readings developed on the theme archive, 
research instruments and LAI, based on bibliographic research with authors 
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Schelemberg (2002), Paes (2004), Belloto (2007), among others. It presents the 
activities developed concerning the survey of the documentary typology, evaluation, 
organization, document packaging and creation of research instrument and, as 
methodology, the participation in scientific sections of bibliography survey, readings, 
files and debates about archiving and participation in scientific events. and 
professionals. It concludes by stressing the importance of the scholarship holder 
integration in the documentary organization of the said Archive, which brings with it 
part of the history of the Maranhão field workers' formation and that allowed to 
broaden the knowledge about the theory and the methodologies developed within the 
archives. 
Keywords: Archive. Organization. Evaluation. Research instruments. Maranhão 
Federation of Agricultural Workers (FETAEMA). 
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1 INTRODUÇÃO  
 
A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão (FETAEMA) foi 
fundada em 2 de abril de 1972 e traz em sua constituição a trajetória de lutas, 
conquistas e perdas que o trabalhador rural maranhense tem alcançado no decorrer 
de sua existência. Toda essa luta é possível ser revisitada com a documentação 
produzida e recebida durante essas décadas de existência da FETAEMA. 
Os documentos do Arquivo possuem tipologias diversas representadas por 
decisões administrativas, jurídicas e financeiras que refletem o porquê e o para quê 
de existência da Instituição e a importância de sua continuidade para a memória do 
trabalho rural no Maranhão.  
Este relato busca descrever as atividades desenvolvidas pela bolsista, no 
período que percorreu o projeto intitulado “Arquivo da Federação dos Trabalhadores 
da Agricultura do Maranhão (FETAEMA): organização documental, avaliação e 
definição dos fundos e Instrumentos de Pesquisa” financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 
(FAPEMA). O referido Projeto objetiva: 
Organizar e avaliar a documentação da Instituição com base no referencial 
teórico-metodológico que possibilitou a construção dos fundos documentais. 
Tais ações metodológicas permitem elaborar um plano de gestão da 
documentação em todos os seus ciclos de vida: corrente, intermediário e 
histórico, visando disponibilizar seu acervo para estudo, pesquisa e acesso 
dessa documentação em caráter impresso, atendendo ao Princípio da 
Transparência, em consonância com a Lei de Acesso a Informação (LAI). 
(BOTTENTUIT; BARROS, 2017, não paginado). 
Durante o período de desenvolvimento das atividades no referido Arquivo, foi 
possível estabelecer o diálogo entre a teoria e a prática no campo da organização da 
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informação arquivística, bem como tomar decisões junto com a bibliotecária o que 
muito contribui para o amadurecimento do graduando que está prestes a formar. 
Desta forma, este relato apresenta as práticas vivenciadas durante doze 
meses no arquivo da FETAEMA que vai muito além da mera organização 
documental. Para tanto, a estrutura deste relato está dividida em 3 (três) seções: na 
primeira seção, a introdução, com enfoque na perspectiva do relato, no segundo 
momento, o local da experiência, logo após, as descrições dos resultados 
alcançados pela bolsista, e na última, apresentamos as considerações finais, com 
indicações para seguimentos do trabalho. 
 
2 LOCAL DE EXPERIÊNCIA 
 
O Brasil é um país com grande potencial agrícola, e que possui vastas 
classes de trabalhadores rurais, assim como todo trabalhador os trabalhadores 
rurais possuem a necessidade de se organizar em instituição para lutar pelos seus 
direitos. No Maranhão esses trabalhadores rurais são representados pela 
FETAEMA. 
A luta dos trabalhadores rurais maranhense por direitos à terra se deu em 
meio ao período da Ditadura Militar, onde as violências contra os trabalhadores 
rurais aumentavam significativamente, em meio aos conflitos, os trabalhadores rurais 
se mobilizavam em busca de organizações, nessa oposição entre política e 
trabalhadores rurais surge a necessidade de se organizarem em sindicato 
(FEDERAÇÃO, 2012, p. 7). 
A organização dos sindicatos rurais começou pelos sindicatos de Rosário, 
Chapadinha, Urbano Santos, Arari, e Imperatriz o qual se organizaram e 
transformaram em delegacia da Confederação Nacional dos trabalhadores na 
agricultura (CONTAG) e logo em seguida foi fundado o sindicato de Santa Inês. A 
instalação de novos sindicatos se fez necessária, uma vez que os trabalhadores 
rurais sentiam necessidade de se organizarem para garantir seus direitos, todavia, 
esse aumento de sindicato fez-se cumprir a finalidade da CONTAG o qual era de 
formar a Federação Estadual no Maranhão (FEDERAÇÃO, 2012, p. 8). 
 Em 02 de abril de 1972 a delegacia da CONTAG no Maranhão foi 
transformada em Federação, com 60 sindicatos fundados, mas somente em 23 de 
junho de 1973 a FETAEMA foi reconhecida pelo Ministério do Trabalho, com um 
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total de 87 sindicatos, e 64.728 trabalhadores rurais associados (FEDERAÇÃO, 
2012, p. 8).  
A missão da Federação é composta pela 
[...] defesa de interesses imediatos e históricos da categoria dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais; a luta por melhores condições de vida 
e trabalho; o engajamento no processo de transformação da sociedade 
brasileira, tendo a perspectiva de uma sociedade sem exploração, onde 
impere a democracia política, social e econômica. (FEDERAÇÃO, 2015, não 
paginado). 
  
Atualmente a FETAEMA é formada por dez polos sindicais, regionais 
localizados em: Alto Turí, Baixo Parnaíba, Baixada Maranhense, Baixada Oriental, 
Cocais, Mearim, Pindaré, Sul do Maranhão e Tocantina e Médio, no todo: 
A FETAEMA é composta por 214 sindicatos dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais e conta com mais 4.000 Delegacias sindicais. 
Estrutura-se por meio da Direção Executiva definida por área de atuação, 
formando as secretarias; Conselho Deliberativo e conselho fiscal. Organiza-
se por meio de Delegacias e Polos Sindicais Regionais. (FETAEMA, 2012, 
p. 24). 
 
Ferreira (2017) ressalta que a Federação nessa última década tem 
contribuído para a sociedade civil maranhense mais comprometida com as 
mudanças sociais e vem se colocando na linha de frente das lutas em defesa das 
transformações da realidade maranhense, perfazendo 47 anos de afazeres em prol 
do trabalhador rural, para diminuir a desigualdade social existente no Estado do 
Maranhão. 
 
3 DETALHAMENTO DA EXPERIÊNCIA  
 
O Projeto está na sua segunda etapa, a qual tem como finalidade apresentar 
proposta de organização e gestão do acervo da Federação dos Trabalhares da 
Agricultura do Maranhão (FETAEMA).  
Para aprimorar o seu desenvolvimento, foram elaboradas 9 (nove) metas a 
serem alcançadas pela bolsista, compostas pelas atividades: participar de 3 (três) 
treinamentos conforme as metas e demandas de execução do trabalho a ser 
realizado pela equipe; desenvolver estudo e leitura de textos sobre arquivo, 
avaliação e recuperação de documentos e Lei de Acesso a Informação (LAI); 
participar dos processos de avaliação e organização do acervo documental 
localizado na sede da FETAEMA; executar a seleção dos documentos a partir dos 
seus planos de classificação; organizar e acondicionar os documentos em caixas 
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arquivo, conforme o método de arquivamento, visando acesso e uso para estudo, 
pesquisas e subsídio às atividades administrativas; elaborar o arranjo e a descrição 
de documentos de valor histórico para o acesso e recuperação da memória da 
Instituição; fazer levantamento dos tipos de instrumentos de pesquisa condizentes  
com o acervo da FETAEMA; participar da elaboração da tabela de temporalidade e 
posterior aplicação; participar de seminário com os professores, bibliotecária e 
membros da diretoria da FETAEMA. 
As etapas de estudos científicos com participação nos treinamentos, 
desenvolvimento de estudos e leitura dos textos foram realizadas em sessões 
cientificas sobre arquivo, sua organização, tabela de temporalidade e recuperação 
da informação. Os textos selecionados pelas coordenadoras do projeto eram lidos, 
fichados, apresentados e debatidos. Dentre eles, podemos citar as obras “Arquivos 
permanentes: tratamento documental” de Bellotto (2007); “Arquivos modernos: 
princípios e técnicas”, de Schellemberg (2002).  Essas sessões possibilitaram maior 
conhecimento sobre a área Arquivística e suas técnicas, e desta forma, há um 
entendimento da necessidade de maiores leituras no que tange à especialidade do 
arquivo da FETAEMA, instituição essa que tem mais de 40 anos de atuação e é 
depositária dos documentos que resultam da luta dos trabalhadores rurais. 
As etapas de processo de avaliação e organização do acervo documental 
localizado na sede da FETAEMA são: execução e separação dos documentos a 
partir do plano de classificação dos documentos; organização e acondicionamento 
em caixas arquivo, conforme o método de arquivamento e, além dessas ações, foi 
necessário realizar a higienização da documentação na segunda etapa do projeto.  
A avaliação documental foi realizada com a equipe para separar os 
documentos quanto a sua função, o seu ciclo de vida com vistas à sua destinação 
e/ou eliminação conforme a Tabela de Temporalidade, que está em fase de 
aprovação pelo setor jurídico da FETAEMA. Essa etapa consistiu na retirada de 
documentos que estavam em local inadequado, sendo que, em sua maioria, 
constituía-se de Contribuição Sindical (Blocos Seriados) entre os anos 2003 e 2007 
da Secretaria de Finanças. 
A higienização dos documentos aconteceu de forma minuciosa, uma vez que 
a documentação se encontrava deteriorada pela ação do tempo e acondicionamento 
indevido. A etapa de separação dos documentos a partir do plano de classificação 
dos documentos se realizou coexistente com a etapa anterior, a de avaliação e de 
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organização do acervo, obedecendo às diretrizes dos fundos e subfundos da 
Instituição.   
Os documentos mais danificados foram digitalizados para acesso e 
preservação do original e depois acondicionados. O diferencial da classificação 
desses documentos é que ocorre conforme as diretrizes da própria Secretaria de 
Finanças da FETAEMA. Porém, voltamos a destacar, muitos documentos estavam 
danificados e sem condições de recuperar pelo acondicionamento de forma 
inadequada, os quais estão em lista de eliminação, atualmente em análise pelo setor 
Jurídico da Instituição.   
A etapa de organização e acondicionamento dos documentos em caixas 
arquivo, conforme o método de arquivamento adotado visa o acesso e uso para 
estudo, pesquisas e subsidio para as atividades administrativas. Essa etapa 
consistiu em acondicionar a documentação no acervo e os métodos de 
arquivamento mais apropriados para a instituição com base nos autores estudados 
foram: método por tipologia, e também o método cronológico que de acordo com 
Paes (2004, p. 76) tem como vantagem “[...] menor possibilidade de erros por ser 
mais fácil lidar com números do que com letras.”. Logo após o acondicionamento foi 
elaborado um espelho para as caixas arquivo que contém as seguintes informações: 
o setor, o assunto, o ano e o número da caixa. 
A etapa para elaborar o arranjo dos documentos e a descrição de valor 
histórico para acesso e recuperação da memória da FETAEMA foi executada 
minuciosamente, pois versa na descrição do assunto do documento, assim como 
suas palavras-chave e descritores, para posteriormente cumprir-se a etapa de 
levantamento dos tipos de instrumentos de pesquisa condizentes com o acervo da 
Instituição. Nessa etapa, primeiramente, fizemos levantamento dos tipos de 
instrumentos de pesquisas nas literaturas e discutido com a equipe qual seria o mais 
adequado para o ambiente de trabalho. Com base nas discussões oriundas das 
literaturas trabalhadas e citadas, o instrumento de pesquisa adequado foi o índice, 
devido ao fato de facilitar a recuperação da informação que, de acordo com Paes 
(2004, p.139) a “Sua finalidade é remeter rapidamente o leitor ao contexto onde se 
acha inserido o termo indexado.”. Dessa forma, para o acervo FETAEMA o índice é 
apropriado, pois remeterá aos assuntos e lugares, assim como sua respectiva 
localização descrita no espelho das caixas arquivo. 
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A etapa de elaboração da tabela de temporalidade e a sua aplicação, 
aconteceu no projeto anterior, em 2016, quando foram realizados alguns ajustes 
apresentados à Instituição. 
A etapa de elaboração e participação em seminários, cursos e trabalhos 
científicos é consequência das atividades mencionadas anteriormente. Além das 
sessões científicas, participamos da organização do treinamento promovido pelas 
coordenadoras do curso “Gestão de Arquivo Especializado: metodologia aplicada à 
documentação da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Maranhão 
(FETAEMA) ”. Esse minicurso contou com a presença de 38 (trinta e oito) alunos do 
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) foi 
ministrado em 2 (dois) momentos: primeiramente, a parte teórica realizada na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e no segundo momento os alunos 
tiveram contato com a documentação na FETAEMA in loco, por meio de visita 
técnica.  
O grupo participante, da visita técnica, foi composto por 18 (dezoito) alunos 
da disciplina Arquivística do Curso de Biblioteconomia, a qual objetivou possibilitar o 
contato dos alunos com a realidade de um arquivo e sua documentação, no caso 
específico o da FETAEMA, apresentar a forma de classificação do acervo e 
promover tal experiência, orientados pela equipe. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No decorrer do período de trabalho foram cumpridas as 9 (nove) metas 
estabelecidas, obtendo os resultados esperados no concernente à participação nos 
treinamentos e à leitura dos textos sobre arquivo, cujo desenvolvimento possibilitou 
a interação no processo de organização do arquivo. 
Tal processo decorreu desde o momento da retirada dos documentos do local 
inadequado, logo em seguida a higienização e a avaliação documental, 
acondicionamento em caixas arquivo em suas respectivas secretarias, respeitando o 
seu conjunto documental para a inserção no arquivo. Em relação ao instrumento de 
pesquisa teve como base todo o referencial teórico metodológico para elaboração do 
índice. 
A experiência de trabalho realizada conseguiu de maneira orgânica 
desenvolver as atividades propostas no referido Projeto, onde também tiveram 
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grande avanço em relação ao despertar dos funcionários da FETAEMA para a 
importância da gestão e preservação documental, pois por meio desta 
documentação é possível se reconstruir a memória e a história da Instituição e dos 
trabalhadores em luta constante pelos seus direitos.  
Nessa etapa do projeto não foi realizada a digitalização da documentação, 
recomenda-se que seja dada nova continuidade a esse projeto, por meio de fomento 
como objetivo a digitalização, a exemplo de outras instituições da área, visto que 
trata de uma documentação no contexto histórico que irá reconstruir a memória da 
instituição FETAEMA.   
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